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　Dokkyo	Journal	of	Medical	Sciences	Vol.	35,	No.	3をお届
け致します．本号には，4編の原著論文（英文2編）と3編の
症例報告（英文1編）が掲載されるとともに，「加齢」をテ
ーマとして内科系から外科系にわたり各領域における話題を
概説して頂く特集が企画されました．快く執筆を担当して頂
いた各位に厚く御礼申し上げます．また，日頃の臨床経験か
ら症例報告や臨床研究の成績，そして教育に関する論文を発
表された著者の皆様の今後の御活躍を祈念致します．
　さて，誠に僭越ながら，本年10月より本誌の編集委員長
を担当させて頂くことになりました．本来であれば年度の変
更に伴って4月から拝命させて頂くべき所でしたが，10月ま
では日本高血圧学会事務局の業務を担当しており，毎日100
通以上のメールに悪戦苦闘している状況で職務をお引き受け
するに能わず，前委員長の小端教授（免疫学）に御高配を賜
り，次号からの途中登板の形とさせて頂きましたことを深謝
致します．
　DJMSは言うまでもなく獨協医学会の機関誌でありますの
で，学内および学外におられる会員の皆様に有用な情報をお
届けすることを第一義的に考えていきたいと思います．皆様
が普段目を通される学術誌はそれぞれの専門分野に限られた
ものが多いと存じます．獨協医科大学を中心とする方々の日
頃の研究成果を御覧頂くとともに，自分の専門分野以外の領
域における進歩の状況に触れることができれば，知識の幅を
広げる面で益することを期待致します．
　私にとっては編集委員長の任は過分な大役でありますの
で，獨協医学会委員長の秋山教授（精神生物学）を始め委員
の皆様の御助力を仰ぎ，微力を尽くさせて頂きたく存じます．
会員の皆様には論文の執筆や査読などお願いすることがある
と存じますが，何卒宜しく御協力下さいますようお願い申し
上げます．また，本誌の内容や編集などにつき，忌憚のない
御意見をお聞かせ頂ければ幸いに存じます．	 （石光俊彦）
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